





(Make A Match)على نتيجة تعلم اللغة العربية  أتثري منوذج التعلم جعل املباراة   
 لدى الطالب للفصل الثامن مبدرسة املتوسطة اإلسالمية العلوم ميدان
 
 الرسالة
علم الرتبية و الرتبية و التعليم  يف الدرجة اجلامعة األوىل للحصول علىإلستفاء بعض الشروط مقدمة 
تعليم اللغة العربية لقسم  
 موتيا حيايت
٠٥٠٢٦١٢٠٣٠رقم القيد :   
 
 شعبة تعليم اللغة العربية كلية العلوم الرتبية و التعليم
 اجلامعة اإلسالمية احلكومية سومطرة الشمالية
 ميدان





(Make A Match)على نتيجة تعلم اللغة العربية  أتثري منوذج التعلم جعل املباراة   
 لدى الطالب للفصل الثامن مبدرسة املتوسطة اإلسالمية العلوم ميدان
 الرسالة
مقدمة إلستفاء بعض الشروط للحصول على الدرجة اجلامعة األوىل يف علم الرتبية و الرتبية و التعليم 
 لقسم تعليم اللغة العربية
 موتيا حيايت
٠٥٠٢٦١٢٠٣٠رقم القيد :    
  الثاين املشرفة                                                          األوىل املشرفة
 
 الدكتور ندا احلاجة رمحيىن املاجستري                     الدكتورندا احلجة عزيزة هنوم أوك املاجستري
٦٠١٠٠٥٢٥٢٠٠٢٠٦٢٠٥٠:  رقم التوظيف ٦٠١٣٠٣٦٥٦٠٠٦٠٥٢٠٠١ :رقم التوظيف  
العربية كلية العلوم الرتبية و التعليمشعبة تعليم اللغة   
 اجلامعة اإلسالمية احلكومية سومطرة الشمالية
 ميدان
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ABSTRAK 
Nama   : Mutia Hayati  
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Fakultas  : Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 
Jurusan   : Pendidikan Bahasa Arab 
Pembimbing I  : Dra. Hj. Azizah Hanum OK, M.Ag 
Pembimbing II : Dra. Rahmaini, M.Pd 
Judul Penelitian  : Pengaruh Model Pembelajaran Make A Match Terhadap Hasil 
Belajar Bahasa Arab Siswa Kelas VIII MTs Al Ulum Medan 
              
Kata Kunci   : Model Pembelajaran Make A Match, Hasil Belajar Bahasa Arab 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh model pembelajaran yang digunakan guru kurang 
bervariatif sehingga siswa pasif dalam mengikuti pembelajaran bahasa Arab. Penelitian ini adalah 
penelitian kuantitatif berbentuk penelitian eksperimen. yaitu penelitian yang membandingkan dua 
kelompok sampel yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas VIII 5 sebagai kelas eksperimen 
dan kelas VIII 4 sebagai kelas kontrol. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk Mendeskripsikan pengaruh model pembelajaran make a 
match terhadap hasil belajar bahasa Arab siswa kelas VIII MTs Swasta Al-Ulum Medan.   
Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar siswa di kelas 
VIII 5 sebagai kelas ekperimen yaitu kelas yang mendapat perlakuan dengan model pembelajaran 
make a match  adalah dengan nilai rata-rata pre test adalah 58,75  dan nilai rata-rata post test adalah 
86. Sedangkan hasil belajar siswa di kelas VIII  4 sebagai kelas kontrol yang mendapat perlakuan 
dengan model pembelajaran konvensional adalah dengan rata-rata pre test yaitu 53 dan nilai rata-
rata post test yaitu 76 
Kemudian setelah dilakukan uji hipotesis, diperoleh hasil uji hipotesis dengan thitung =  5,96 > 
ttabel  2,00 , maka Ho ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran make a match  
berpengaruh dalam meningkatkan hasil belajar bahasa Arab siswa kelas VIII di MTs Swasta Al 
Ulum Medan. 
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 اإلسم           : موتيا حيايت   
٠٥٠٢٦١٢٠٣٠رقم القيد        :   
 الكلمة          : علوم الرتبية و التعليم
 شعبة            : تدريس اللغة العربية
الدكتورندا احلاجة رمحيىن املاجستري                     مشرفة األوىل    :   
الدكتورندا احلجة عزيزة ىنوم أوك املاجستري مشرفة الثاين     :  
على نتيجة تعلم اللغة العربية    (Make A Match) املباراة جعل التعلم منوذج أتثري موضوع البحث:   
 لدى الطالب للفصل الثامن مبدرسة املتوسطة اإلسالمية العلوم ميدان
                                                                                          
,  و نتيجة تعلم اللغة العربية منوذج التعلم جعل املباراةالكلمة األساسية  :    
ىذا البحث مدفوع بنموذج التعلم الذي يستخدمو املعلم غريمتنوع حبيث يكون الطالب سلبيني 
يف تعلم اللغة العربية. ىذا البحث ىو حبث كمي يف شكل حبث جترييب. وىي دراسة تقارن بني جمموعتني 
 الثامن الصف و التجريبيية كصف٣ الثامن الصف .التحكممن العينات ومها الفئة التجريبية والفئة 
 .التحكم كصف٤
الغرض من ىذه الدراسة ىو وصف أتثري جعل منوذج التعلم املطابق على نتائج التعلم للطالب  
 .العرب من الفصل الثامن مبدرسة املتوسطة اإلسالمية العلوم ميدان
 الثامن الصف يف للطالب العربية التعلم نتائجمتوسط تظهر نتائج البحث الذي مت إجراؤه أن 
 قيمةىو متوسط  جعل املباراةي يتم التعامل معو جبعل منوذج التعلم الذ الفصل ىو التجريبيية كصف٣
 العربية التعلم نتائجمتوسط  .٥١ ىو النهائياالختبار  قيمة ومتوسط ٥٣,٣٥ ىو وياأل االختبار
ي يتم التعامل معو جبعل منوذج التعلم الذ الفصل ىو التحكم كصف٤ الثامن الصف يف للطالب
 .٥١ ىوالنهائي ختبار اإل قيمة ومتوسط ٣٥ ىو وياألختبار اإل قيمةىو متوسط  التقليدي
 < ٠١ ,٣ <Thitung  =Ttabel بعد اختبار الفرضية   ن م  نتائج اختبار الفرضيات م  مث
تعلم  نتيجةلذا ميكن االستنتاج أن منوذج التعلم املطابق لو أتثري يف حتسني  Ho.   مث يتم رفض ٢,٠٠
 .للطالب الفصل الثامن مبدرسة املتوسطة اإلسالمية العلوم ميداناللغة العربية 
 
 الثاين املشرفة 
 
 الدكتورندا احلاجة رمحيىن املاجستري                                                      
 ١٣٣٢٩٢١٠١٣٣١٩٠٥٩٩١ :رقم التوظيف 
 
 تايو تحمال
 ١        الباب األول : مقدمة
    ١       خلفية البحث (أ
 ٤       تحديد المشكالت (ب
 ٥       حدود البحث (ج
 ٦       أسئلة البحث (د
 ٧       أهداف البحث (ه
 ٨       فوائد البحث (و
 ٠١      اإلطار النظري: الثانيالباب 
   ٠١       الدراسات النظرية .أ
 ٠١    (Make A Match)نموذج التعلم جعل المباراة  .1
 ٠٢      نتيجة التعلم اللغة العربية .2
 ٧٣       هيكل األفكار  .ب
 ٨٣       الدراسة السابقةج .      
 ٢٤       فرضية البحث. د     
 
 ٤٤      الباب الثالث : طريقة البحث
 ٤٤       موقع البحث (أ
 ٥٤      المجموع والعينات (ب
 ٨٤      طربقة البحث والتصميم (ج
 ٠٥      التشغيلي التعريف (د
 ١٥      أدوات جمع البيانات (ه
 ٥٥      تقنيات جمع البيانات (و
 ٧٥      تقنيات تحليل البيانات (ز
 ٣٦       و البحثالنتائج الباب الرابع : 
 ٣٦      وصف البيانات البحثية .أ
 ٦٦        احتبار ادوات البحث   .ب
 ٧٧       مناقشة نتائج البحث .ت
 ٠٨       اإلختتامالباب الخامس : 
 ٠٨       خالصة  .أ
 ٢٨        اإلقتراح .ب





 خلفية البحث (أ
أنشطة التعليم والتعلم هي تفاعالت بين المعلم والطالب ، حيث يقوم المعلم  
بتوصيل مختلف المعارف والمهارات والمواقف التي لديه للطالب ثم يتم نقلها باستخدام 
د التعليمية انموذج التعلم. تؤثر مهارات المعلم في اختيار واستخدام نماذج التعلم في نقل المو 
 بشكل كبير على تحقيق أهداف التعلم ونتائج تعلم الطالب.
لمعلمون األكفاء والمهنيون هم معلمون قادرون على ضبط المواد التعليمية ا 
باستخدام نموذج التعلم المستخدم ، باإلضافة إلى أن المعلم يجب أن يتمتع أيًضا بمهارات 
لم يشعر الطالب باالهتمام وسيهتمون أكثر بالتعجيدة في إدارة الفصول الدراسية ، بحيث 
 الذي يقدمه المعلم ، حتى يتمكنوا من المساعدة تحسين نتائج تعلم الطالب.
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يتم تحديد نجاح التعلم من خالل العديد من العوامل والعامل المحدد للغاية هو  
لطالب. في عالية لالمعلم. المعلم لديه القدرة على اختيار نموذج التعلم المناسب وإعطاء الف
حين أن الطالب هم أهداف عملية التعلم بحيث يكون لديهم الدافع في التعلم ، فإن المواقف 
تجاه التعلم الذي يدرسه المعلمون ، لديهم مهارات اجتماعية ، يمكن أن تؤدي إلى القدرة 
 1على التفكير النقدي ، ونتائج تحقيق فعالية أفضل.
(  أحد أنواع نماذج التعلم التعاوني. Make A Matchاراة )يعد نموذج التعلم جعل المب 
تم تطوير هذا النموذج من قبل لورنا كوران. نموذج التعلم هذا عن طريق البحث عن شريك 
 2أثناء التعلم عن مفهوم أو موضوع ، يتحرك الطالب بنشاط ويكونون في جو لطيف.
                                                          
 1 Isjoni وأصحابه, Model-model Pembelajaran Mutakhir, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 
 .٦٤١ .ص ,(٨٠٠٢
2Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme  Guru, (Jakarta: 





ج تعليمي توجد فيه أنشطة ( هو نموذ Make A Matchنموذج التعلم جعل المباراة ) 
تعليمية باستخدام ألعاب الورق. يؤكد نموذج التعلم هذا على غرس القدرات االجتماعية ، 
وخاصة النساء العامالت مًعا ، والقدرة على التفاعل والقدرة على التفكير بسرعة من خالل 
 األلعاب للعثور على شريك يستخدم البطاقات.
معلم لًبا في عملية التعليم والتعلم في قلة مهارات التتمثل األخطاء التي تحدث غا 
في استخدام الوسائط ذات الصلة بالمواد التعليمية التي يتم تدريسها ، وعدم استخدام نماذج 
التعلم المناسبة في تعزيز حماسة تعلم الطالب ، ونقص مهارات المعلم في إدارة الصفوف 
 الجيدة وما إلى ذلك.
لمدارس ، سواء المدارس العامة والخاصة. حدث نفس الشيء وغالبا ما توجد في ا 
بمدرسة المتوسطة اإلسالمية العلوم في ميدان، وخاصة في المواد العربية. يولي الطالب 
اهتماًما أقل بعملية التعلم ألن نموذج التعلم المستخدم رتيب وغير جذاب. وذلك ألن نموذج 
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تيجيات ونماذج التعلم الكالسيكية ، مثل التعلم المستخدم ال يزال يركز على االسترا
 المحاضرات واألسئلة واألجوبة وغيرها من النماذج التي تميل إلى أن تكون رتابة.
لذلك ، وبعيًدا عن الوصف أعاله ، يشعر الباحثون بالحاجة إلى إجراء تحسينات  
لمباراة على اتأثير نموذج التعلم جعل  على التعلم من خالل البحوث التجريبية ، بعنوان "
لعلوم صف الثامن بمدرسىة المتوسطة اإلسالمية اللجة تعلم اللغة العربية لدى طالب نتي
  ميدان".
 تحديد المشكالت (ب
 تحديد المشاكل في هذه الدراسة هي:
 نموذج التعلم الذي يستخدمه المعلم غيرمتنوع .1
 يبدو الطالب أقل اهتماًما بتعلم اللغة العربية  .2
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ست حصل عليها الطالب بعد الحصول على مواد تعليمية باللغة العربية لي نتائج التعلم التي  .3
 جيدة
 يعتبر الطالب أن اللغة العربية هي موضوع أقل إثارة لالهتمام.  .4
ال يزال التعليم يركز على المعلم )مركز المعلمين( بحيث يكون الطالب غير فعالين في متابعة   .5
 تعلم اللغة العربية.
 حدود البحث .ج
لقيود و الوقت واألموال والطاقة والنظريات بحيث بمزيد من العمق, وليس  بسبب ا 
لتجنب انتشارها علي نطاق واسع المشكلة في هذا  3كلها سيتم فحص المشكلة المحددة.
 البحث, من الضروري الحد من البحث, أما حدود البحث في هذه الدراسة هي:
 المية العلوم ميدانيتقصر هذا البحث علي بيئة المدرسة المتوسطة اإلس .1
                                                          
3 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D, (Bandung: ALFABETA, ٨٠٦٦), 




بمدرسة المتوسطة  ٥-و الثامن ٤-كانت مواضيع هذا البحث من طلبة الصفوف الثامن .2
 اإلسالمية العلوم ميدان
 (Make A Matchنموذج التعلم المستخدم هو نموذج التعلم جعل المباراة ) .3
 هنة.لمتعلم اللغة العربية علي المواد ا نتيجةتتقصر نتيجة التعلم في هذا البحث علي  .4
 أسئلة البحث  .د
بناًء على خلفية المشكلة وتحديد المشكلة أعاله ، يمكن صياغة المشكلة في  
 هذا البحث:
تعلم اللغة العربية لدى طالب الفصل الثامن بمدرسة المتوسطة اإلسالمية العلوم  نتيجة كيف .1
 باستخدام نموذج التعلم التقليدي؟ ميدان
لعلوم الب الفصل الثامن بمدرسة المتوسطة اإلسالمية اتعلم اللغة العربية لدى ط نتيجة كيف   .2
 ؟ ( Make A Matchباستخدام نموذج التعلم جعل المباراة ) ميدان
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 تعلم اللغة العربية نتيجة ( علىMake A Matchهل يأثر استخدام نموذج التعلم جعل المباراة )  .3
 ؟لدى طالب الفصل الثامن بمدرسة المتوسطة اإلسالمية العلوم ميدان
  د. أهداف البحث
 الغرض من هذه الدراسة هو:
تعلم اللغة العربية لدى طالب الفصل الثامن بمدرسة المتوسطة اإلسالمية العلوم  نتيجةليصف  .1
 .باستخدام نموذج التعلم التقليدي ميدان
تعلم اللغة العربية لدى طالب الفصل الثامن بمدرسة المتوسطة اإلسالمية  نتيجةليصف   .2
 .(Make A Matchباستخدام نموذج التعلم جعل المباراة ) نالعلوم ميدا
تعلم اللغة العربية  نتيجة ( علىMake A Matchليصف تأثير نموذج التعلم تجعل المبارة )  .3




 ه. فوائد البحث       
 الفوائد المتوقعة من هذا البحث هي: 
الفوائد النظرية ، أي إضافة إلى خزينة المعرفة حول إجراء نموذج تعليمي متطابق وكأساس  .1
 لمقدمة ألولئك الذين سيناقشون )البحث( المتعلق بهذا البحث.
 الفوائد العملية  .2
بالنسبة لجامعة والية شمال سومطرة اإلسالمية ، يمكن استخدام هذا البحث كمرجع إضافي  (أ
 في مجال التعليم
الب ، الطالب أكثر حماسة ويمكن أن يشعروا بمزيد من االهتمام في متابعة تعلم اللغة للط  (ب
 العربية من خالل نموذج التعلم المطابق
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بالنسبة للمعلمين ، أضف نظرة ثاقبة للمدرسين ، وخاصة مدرسي المواد العربية ، بحيث   (ج
، بحيث  ذج التعلم المناسبفي عملية التعلم الحًقا ، يولي المعلمون حًقا االنتباه إلى نمو 
 يتم تحقيق أهداف التعلم وتحقيق نتائج تعلم الطالب بشكل جيد.
فوائد للمدارس ، يمكن استخدام هذا البحث كمدخالت في محاولة لتحسين نتائج تعلم   (د
 الطالب.
ه( فوائد للباحثين ، أحد متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في التعليم وتحسين 









 الدراسات النظرية .أ
 (Make A Matchنموذج التعلم جعل المباراة ) .1
 (Make A Matchتعريف نموذج التعلم جعل المباراة ) (أ
نموذج التعلم هو أحد مكونات النشاط التعلم ، حيث يمكن للمدرس من خالل  
 كيف سيتم تنفيذ شكل التعلم.نموذج التعلم هذا أن يفهم  
صرح سفريجونو أن نموذج التعلم يمكن تعريفه كإطار مفاهيمي يصف إجراًء  
  4منهجياً في تنظيم خبرات التعلم لتحقيق أهداف التعلم.
                                                          
4 Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi Paikem, (Yogyakarta: Pustaka 




يعتقد تريانتو أن نموذج التعلم عبارة عن خطة أو نمط يتم استخدامه كدليل في تخطيط 
  5نامج تعليمي.التعلم في الفصل أو التعلم في بر 
أوضحت جويس آند ويل في إيسجوني أن نموذج التعلم هو خطة أو نمط يمكن استخدامه 
لتجميع المناهج الدراسية ، وترتيب المواد التعليمية ، وتوفير التوجيه للمعلمين في الفصل ، 
 6ويجب تكييف تطبيق نموذج التعلم هذا مع احتياجات الطالب.
اله ، يخلصت الباحثة إلى أن نموذج التعلم هو نمط / بناًء على رأي الخبراء أع 
خطة تستخدم لتخطيط التعلم والتي تتكون من أساليب التخطيط واستراتيجيات التعلم التي 
سيتم تنفيذها لتحقيق أهداف التعلم. أهداف التعلم هي خبرات تعليمية ذات معنى من البداية 
 إلى نهاية عملية التعلم.
                                                          
5 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, (Jakarta: Prenada Media 
Group, ٣٦ .ص ,(٨٠٦٦. 
 
 





طابقة بواسطة لورنا كرا. هذا النموذج هو نوع واحد من التعلم تم تطوير نموذج الم 
التعاوني من قبل الطالب الذين يبحثون عن شريك أثناء التعلم عن مفهوم أو موضوع ، في 
 جو لطيف.
يعد إجراء المطابقة أحد أنواع نماذج التعلم التعاوني التي يمكن أن تحفز اهتمام  
م لتعلم ، ألن هذا النوع من نموذج التعلم يعد متعة لتعليالطالب واهتمامهم بمتابعة عملية ا
 الطالب أن يكونوا نشطين في عملية التعلم.
صرح كوماالساري أن إجراء المطابقة هو نموذج تعليمي يدعو الطالب إلى العثور  
من مفهوم من خالل زوج من ألعاب الورق مع حد زمني  على إجابات لسؤال أو شريك
 7محدد.
                                                          
7Kokom Komalasari. Pembelajaran Konseptual Konsep dan Aplikasi,( Bandung: Refika 




آراء الخبراء أعاله ، خلصت الباحثة إلى ذلك, إجراء نموذج تعليمي  بناًء على 
للتعلم التعاوني هو نموذج للتعلم من خالل المناقشة التي تدعو الطالب إلى العثور على 
إجابات لسؤال من خالل ألعاب الورق في أزواج مع حد زمني محدد مع جو لطيف. يؤدي 
م م يدرب الطالب على أن يكونوا ناشطين في التعلهذا إلى جعل نموذج مطابقة لنموذج التعل
 وزيادة انضباط الطالب بمرور الوقت.
 (Make A Matchنموذج التعلم جعل المباراة ) خطوات (ب
كل نموذج في نشاط تعليمي له خطوات منهجية في تطبيقه. صرح كوماالساري  
 وهي: طابقة ،أن هناك ثماني خطوات يمكن استخدامها في تطبيق نموذج التعلم بنوع م
يعد المعلم العديد من البطاقات التي تحتوي على عدة مفاهيم أو موضوعات مناسبة لجلسة  (1
 المراجعة ، بدالً من ذلك جزء واحد من بطاقة السؤال والجزء اآلخر من بطاقة اإلجابة.
 كل طالب يحصل على بطاقة واحدة.   (2
14 
 
 يفكر كل طالب في إجابة أو سؤال من بطاقة عقد. (3
 يبحث عن زوج من البطاقات التي تطابق لبطاقة )أجب عن األسئلة(. كل طالب   (4
 يتم إعطاء نقاط لكل طالب يمكنه مطابقة البطاقة قبل الموعد النهائي.  (5
بعد جولة واحدة ، يتم خلط البطاقات مرة أخرى بحيث يحصل كل طالب على بطاقة   (6
 مختلفة عن ذي قبل.
 هكذا. و (7
  8االستنتاجات واالستنتاجات.  (8
 نور ديين شح و عين فرية الفحيوني هي : طوات هذا نموذج التعلم عندوخ
يعد المعلم العديد من البطاقات التي تحتوي على عدة مفاهيم / موضوعات مناسبة لجلسة  (1
 المراجعة )جانب واحد من بطاقة السؤال والجانب اآلخر من بطاقة اإلجابة(
                                                          




 أو السؤال من البطاقة الموجودة يحصل كل طالب على بطاقة واحدة ويفكر في اإلجابة  (2
 يبحث الطالب عن شريك لديه بطاقة تطابق البطاقة )بطاقة السؤال أو بطاقة اإلجابة( (3
 يمكن للطالب مطابقة البطاقات قبل إعطاء نقاط الموعد  (4
بعد خلط جولة واحدة من البطاقات مرة أخرى بحيث يحصل كل طالب على بطاقة مختلفة  (5
 عن قبل ، وهكذا
 9تاجات.االستن  (6
استناًدا إلى الخطوات المذكورة أعاله ، تختتم الباحثة خطوات إجراء نموذج مطابق  
لنموذج التعاون المستخدم ، والذي يبدأ بمرحلة اإلعداد ، أي إعداد البطاقات ، وتوزيع 
 بطاقات السؤال أو اإلجابة ، والعثور على شريك وإيجاده ، والختام.
                                                          
9Nurdyansyah و Eni Fariyatul Fahyuni, Inovasi Model Pembelajaran sesuai Kurikulum ٨٠٦٢, 





 (Make A Matchعلم جعل المباراة )نقاط القوة والضعف نموذج الت (ج
أن  10جعل المباراةكل نموذج التعلم لديه نقاط القوة والضعف. يعتقد كوماالساري 
 نقاط القوة والضعف في تكوين نوع مطابق من نموذج التعلم التعاوني هي كما يلي:
 (Make A Matchمزايا جعل المباراة ) (1
ية والجسدية على حد سواء. ألن هناك يمكن أن تزيد من أنشطة تعلم الطالب ، المعرف (أ
 عنصر من عناصر اللعب ، فهذه الطريقة ممتعة.
 زيادة فهم الطالب للمواد التي تتم دراستها ويمكن أن تزيد من تحفيز الطالب.  (ب
 فعالة كوسيلة لتدريب شجاعة الطالب على ممارسة النسبة المئوية.  (ج
 م.د( تدريب فعال انضباط الطالب لتقييم الوقت للتعل
 (Make A Matchنقاط الضعف جعل المباراة )  (2
                                                          




 إذا لم تكن هذه اإلستراتيجية جيدة اإلعداد ، فسيضيع الكثير من الوقت. (أ
في األيام األولى لتطبيق هذه الطريقة ، سيشعر الكثير من الطالب بالحرج من المشاركة في   (ب
تمام ن الطالب بإيالء اهالجنس اآلخر. إذا لم يوجه المعلم الطالب جيًدا ، فسيقوم العديد م
 أقل لنسبة األزواج.
يجب أن يكون المعلمون حذرين وحكيمين عند فرض العقاب على الطالب الذين ال   (ج
 يحصلون على شريك ، ألنه يمكن أن يشعروا بالحرج.
 11استخدام هذه الطريقة بشكل مستمر سيؤدي إلى الملل. (د
وذج ثة إلى أن مزايا تكوين نمبناًء على رأي الخبراء الموضح أعاله ، تخلص الباح 
مطابقة للتعلم التعاوني يمكن أن تزيد من مشاركة الطالب في التعلم والمشاركة والدقة في 
العثور على شريك ، وتدريب ذهنياً على الثقة ، وبناء تعاون جيد ، وزيادة االنضباط في وقت 
                                                          





خدامه ق هو أنه إذا تم استالطالب. ومع ذلك ، وراء نقاط القوة في جعل نموذج التعلم المطاب
بشكل مستمر ولم يتم إعداده بشكل جيد فإنه سيؤدي إلى الملل. بعد ذلك ، يجب على 
المعلم محاولة تحقيق أقصى قدر من التعلم والقدرة على إتقان الفصل حتى ال توجد فجوات 
 في الفصل ، وتجنب ملل الطالب في التعلم.
 التعلم جعل المباراة د(  العوامل التي تؤثر علي نجاح نموذج
 وفقا لروسمان, إن العوامل التي تؤثر علي نجاح نموذج التعلم جعل المباراة هي:
 هدف (1
 الهدف هوتوجيه وكذالك هدف يجب تحقيقه في أنشطة التعليم و التعلم
 معلم (2
 المعلم هو معلم يوفر عددا من المعرفة للطالب في المدرسة
 تالميذ  (3
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نة واقل اهتماما ب بموضوعات األخرى هو استجابتهم ألن التالميذ مهتمون بموضوعات معي
 اهتماماتهم مختلفة وتعتمد على كيفية تدريسنموذج التعلم لهم.
 الوسائل التعليمية  (4
هناك حاجة إلى الوسائل التعليمية في عملية التعلم, وفي نموذج التعلم جعل المباراة  
ون ت إجابات وبطاقات أسئلة. بدالوسائل المستخدمة هي وسائط بطاقة, تتكون من بطاقا
 الوسائل لن يتم تحقيق نموذج التعلم جعل المباراة بنجاح وسيؤثر على نتيجة تعلم التالميذ.
 أنشطة التدريس (5
النمط العام ألنشطة التدريس هو حدوث التفاعل بين المعلم والطالب مع مواد  
 12التدريس كوسيط.
                                                          
12Rusman, واصحابه, Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi: 





أن الهدف و المعلم و التالميذ و استنادا إلى رأي روسمان, اختتمت الباحثة ب 
الوسائل التعليمية و أنشطة التدريس مفيدة للغاية في نجاح نموذج التعلم جعل المباراة وسيؤثر 
 على نتيجة تعلم التالميذ.
 نتيجة التعلم اللغة العربية .2
 نتيجة التعلم تعريف (أ
كانات مالتعلم نشاط ال يمكن فصله عن الحياة البشرية. يمكن للتعلم تطوير اإل 
التي يحملها منذ الوالدة ، وغالًبا ما يتم تفسير التعلم على أنه عملية تغيير ، بما في ذلك 
تطوير المعرفة والمواقف والمهارات للطالب في وقت الحق من المتوقع أن يكونوا قادرين 
على التغلب على مشاكلهم ومطالبهم وحلها. لذلك يقال إن الشخص يتعلم ما إذا كانت 
 تغيير السلوك تحدث فيه.عملية 
21 
 
والتعلم هو عملية يمارسها الفرد لتغيير سلوكه. التأتي نتيجته بشكل مباشر, بل تظهر من 
 13خالل أدائه أو سلوكه. فباختصار إنه عبارة عن عملية لتغيير السلوك. 
وفًقا عمر حماليك ، التعلم هو شكل من أشكال النمو أو طرق التصرف بفضل  
 14الخبرة والممارسة.
وفًقا لجمارة ، فإن التعلم نشاط يدرك الهدف. الهدف من التعلم هو حدوث تغيير  
في الوقت نفسه ، وفًقا لسديرمان  15في الفرد ، بمعنى التنمية الشخصية نحو الفرد بأكمله.
، فإن التعلم هو محاولة من قبل األفراد للحصول على تغييرات في السلوك الجديد ككل ،  
 16الفردية بأنفسهم في تفاعالت مع بيئتهم.كنتيجة للمالحظات 
                                                          
   ٦, ص. (٨٠٠٢, )فونوروكو : دار السالم كونتور, والتعليم التربية أصولواصحابه, سوتر سنو أحمد 13 
14Oemar Hamalik, Metode Belajar dan Kesulitan-Kesulitan Belajar, (Bandung: Jemmers, 
 .٢٣ .ص ,(٨٠٠٦
 
15 Syaiful Bahri Djamarah, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rhineka Cipta, ٦٦ .ص ,(٨٠٠٨. 
 





 17تعلم عند كوساسيح هي عملية يقوم فيها الفرد بتغيير سلوكه نتيجة لتجربته. 
أوضح كردلير بيل في وينا فترا أن التعلم هو عملية ينفذها البشر للحصول على مجموعة 
مواقف(. يتم متنوعة من القدرات )الكفاءات( ، والمهارات )المهارات( ، والمواقف )ال
الحصول على هذه األشياء الثالثة بشكل تدريجي ومستمر من الطفولة إلى الشيخوخة من 
 18خالل سلسلة من عمليات التعلم مدى الحياة.
يذكر حمداني في ديسموان أن التعلم هو عملية تغيير في شخصية اإلنسان ،  
المعرفة ادة المهارات و ويتجلى التغيير في شكل زيادة في نوعية وكمية السلوك ، مثل زي
 19والمواقف والعادات والتفاهم والمهارات وقوة التفكير وغيرها.
                                                          
17 Kosasih و Sumarna, Pembelajaran Quantum dan Optimalisasi Pembelajaran, (Bandung: 
Alfabeta, ٦٠ .ص ,(٨٠٦٢.. 
 
18 Winaputra, وأصحابه, Belajar dan Pembelajaran Terbuka di SD, (Jakarta: Universitas 
Terbuka, ٦٣ .ص ,(٨٠٠٢. 
 





استناًدا إلى بعض اآلراء الواردة أعاله ، استخلص الباحثون استنتاجات مفادها أن  
التعلم عملية تحدث في حياة اإلنسان من خالل التجربة والبيئة المحيطة به. الخبرة في 
تؤدي إلى تغييرات إيجابية من حيث المعرفة والمواقف والسلوك  السؤال هي تلك التي
 والمهارات.
تتكون نتائج التعلم من كلمتين ، هما "النتائج" و "التعلم". يشير فهم النتائج  
)المنتج( إلى عملية استحواذ بعد نشاط في عملية تنطوي على تغييرات في المدخالت 
امة ج بسبب نشاط تحويل المواد الخام إلى سلع تالوظيفية. يتم الحصول على نتائج اإلنتا 
الصنع. األمر نفسه ينطبق على فرض قيود على عوائد المدى ونتائج المبيعات ونتائج التطوير 
بما في ذلك نتائج التعلم. في دورة نتائج عملية اإلدخال ، يمكن تمييز النتائج بوضوح عن 
24 
 
وبعد إجراء  ثل في أنشطة التعليم والتعلم ،المدخالت مع تأثير التغييرات في العملية. وبالم
 20التعلم ، يغير الطالب سلوكهم مقارنة قبل التعلم.
نتيجة التعلم هي شيء مهم للغاية لمعرفة نجاح تعلم الفرد. نتائج التعلم وفًقا  
لسكماديناتا هي حقيقة أو توسيع المهارات أو القدرات المحتملة التي يتمتع بها الشخص 
إتقان نتائج التعلم من سلوكه في شكل إتقان للمعرفة ومهارات التفكير  ، ويمكن رؤية
 21والمهارات الحركية.
وفًقا عمر حماليك ، فإن نتائج التعلم هي النتائج التي حققها شخص ما يحاول  
تغيير نفسه من خالل اكتساب مهارات جديدة من نتائج هذا التغيير الذي تتم معالجته من 
 22تحقيق التعلم العالي والمنخفض إذا تأثرت بعوامل من خارج الفرد. خالل التجربة. سيتم
                                                          
20 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, ٤٤ .ص  ,(٨٠٦٦. 
 
21 Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Belajar, (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, ٣ .ص ,(٨٠٠٣. 
 
 




وفًقا لنتائج التعلم من ناسوتيون ، يحدث التعلم عندما تكون هناك نتائج يمكن  
إثباتها ، ويجب أن نتذكر حقيقة يتم تعلمها جيًدا فور دراستها ، ولكي يتم تسميتها بالتعلم 
صول عليها أو القدرات الجديدة التي تم الحصول ، يجب تسوية التغييرات التي تم الح
 23عليها.
وفًقا لـعمر حماليك ، فإن نتائج التعلم هي تغييرات في السلوك لدى الطالب يمكن  
مالحظتها وقياسها في شكل تغييرات في المواقف ومعرفة المهارات. التغيير هو المقصود 
و المعرفة ، من موقف غير مهذب أ بزيادة وتطور أفضل من ذي قبل ، مثل عدم المعرفة إلى
عالوة على ذلك ، يذكر بلوم أن مخرجات التعلم تغطي ثالثة مجاالت ،  24غير مهذب.
 وهي:
                                                          
 
23 Nasution, Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 
.ص ,(٨٠٠٣  ٢٦ . 
 
 




المجال المعرفي ، وهو االعتراف ، االسترجاع ، الفهم ، التطبيق أو التطبيق ، التحليل ،  (1
 التوليف والتقييم.
راء( والمواقف أو القيم )الموقف ، القيمة( ، أي وجهات النظر أو اآلراء )اآلالمجال العاطفي (2
 ، و
يرتبط المجال الحركي النفسي ارتباطًا وثيًقا بعمل العضالت حتى تتسبب في حركةر الجسم   (3
أو أجزاء من الجسم ، والتي يتم تضمينها في تصنيف الحركة هنا وهي تبدأ من حركات بسيطة 
 25فزيون أو الكمبيوتر.مثل الورق القابل للطي لتجميع قبيلة من فروع التل
                                                          






نتائج  ترتبط نتائج التعلم ارتباطًا وثيًقا بتقييم نتائج التعلم ، حيث يتم الحصول على 
التعلم وفًقا لجهود كل شخص. فيما يتعلق بمخرجات التعلم ، يمكن رؤيتها في سورة الزمر 
 اآلية التاسعة التي تنص على ما يلي:
  ِل َسا ِجًدا وَّقَآئًِما يَّْحَذُر ااْلٰ ِخَرَة َويـَْرُجْوا َرْحَمَة َرب ِهاَمَّْن ُهَو قَاِنٌت ٰانَآَء الَّيْ 
ُقْل َهْل َيْسَتِوى  ۗ 
  الَِّذْيَن يـَْعَلُمْوَن َوا لَِّذْيَن اَل يـَْعَلُمْونَ 
      اِنََّما يـََتذَكَُّر اُوُلوا ااْلَ ْلَباب ۗ 
ائم بوظائف الطاعة الميم )ُهَو قَاِنٌت( قتفسير هذه اآلية في تفسير الجاللين: )اَمَّْن( بتخفيف ا
)ٰانَٓاَء الَّْيِل( ساعاته )َسا ِجًدا وَّقَآِئًما( للصالة )يَّْحَذُر ااْلٰ ِخَرَة( أي  يخاف عذابها )َويـَْرُجْوا 
َرْحَمَة( جنة  )رَب ِه( كمن هو  عاص بالكفر أو غيره, وفي قراءة أم من فأم بمعني بل والهمزة 
لعالم َتِوى الَِّذْيَن يـَْعَلُمْوَن َوا لَِّذْيَن اَل يـَْعَلُمْوَن( أي ال يستويان كما ال يستوي ا)ُقْل َهْل َيسْ 
 26والجاهل )اِنََّما يـََتذَكَُّر( يتعظ )اُوُلوا ااْلَ ْلَباب( أصحاب العقول.
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وهذا يعني: "هل أنت مشرك أكثر حظًا أو شخص يعبد ليال مع السجود ويقف ، في حين 
 ن )آداب( اآلخرة ويتوقع رحمه راب. دعنا نقول:أنه يخاف م
"هل هناك أشخاص يعرفون وأشخاص ال يعرفون؟" في الواقع يمكن للشخص عاقل تلقي 
 الدروس.
توضح اآلية أعاله العالقة بين األشخاص الذين لديهم معرفة من خالل أداء  
لله سبحانه وتوقع نعمة ا الصلوات الليلية أو العبادة في الليل ، خوفًا من العذاب في اآلخرة
وتعالى. أي من هذه الخصائص هي خصائص األشخاص الذين يستخدمون العقل والسبب 
لتطوير معارفهم ، ويستخدمون القلب في استخدام وتوجيه المعرفة بهدف زيادة اإليمان 
 27والمثابرة في العبادة وارتفاع األخالق النبيلة.
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ي تغييرات في السلوك للشخص الذي يوضح الوصف أعاله أن مخرجات التعلم ه 
يتم الحصول عليه بعد اجتياز جهد التعلم ، حيث يكون مستوى مخرجات التعلم وفًقا للعمل 
الذي قام به شخص ما. ثم يمكن أن نخلص إلى أن نتائج التعلم هي تغييرات في سلوك 
ائج التعلم تالطالب لوحظت في شكل تغييرات في المعرفة والسلوك بعد عملية التعلم. ما ن
المقصودة من قبل الباحثين هي نتائج التعلم في شكل قيم / أرقام حصل عليها الطالب بعد 
 تعلم اللغة العربية.
 وظيفة والغرض من نتيجة التعلم (ب
 تقييم مخرجات التعلم في النهاية وتهدف لألغراض التالية: تعمل نتيجة
 للتشخيص والتطوير. (1
30 
 
تائج م للتشخيص والتطوير هو استخدام نأنشطة التقيي المقصود من نتيجة  
تقييم نتائج التعلم كأساس لتشخيص نقاط ضعف الطالب ونقاط القوة وأسبابها. بناًء على 
 هذا التشخيص ، ينظم المعلم تطوير أنشطة التعلم لتحسين نتائج تعلم الطالب.
 لالختيار.  (2
األكثر مالءمة  طالبغالًبا ما تستخدم نتائج تقييم نتائج التعلم كأساس لتحديد ال 
ألنواع معينة من الوظائف أو أنواع التعليم. وبالتالي يتم استخدام نتائج تقييم نتائج التعلم 
 لالختيار.
 للترقية الطبقة.  (3
تحديد ما إذا كان يمكن رفع الطالب إلى فئة أعلى أم ال ، يتطلب معلومات يمكن  
فيما يتعلق  ى نتائج تقييم نتائج تعلم الطالبأن تدعم القرارات التي يتخذها المعلم. استناًدا إل
31 
 
بعدد من محتويات الدروس التي تم تقديمها في التعلم ، يمكن للمدرس بسهولة اتخاذ قرار 
 بالترقية بناًء على اللوائح المعمول بها
 للحصول على التنسيب. (4
حتى يتمكن الطالب من التطور وفًقا لمستوى القدرات واإلمكانات التي يتمتعون  
بها ، من الضروري التفكير في دقة وضع الطالب في المجموعة المناسبة. لوضع موضع 
 28الطالب في مجموعات ، يمكن للمدرس استخدام نتائج تقييم نتائج التعلم كأساس للنظر.
 صرح مختار بوشوري أن األهداف المحددة للتقييم التربوي كانت ذات شقين ، وهما:
 بعد أن يدرك التعليم لفترة زمنية معينة. لمعرفة تقدم الطالب في التعلم (1
 29لمعرفة المستوى الفعال للطرق التعليمية المستخدمة في التعليم لفترة زمنية سابقة. (2
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 العوامل المؤثرة في نتيجة التعلمج( 
لفة التي التفاعالت بين العوامل المخت التعلم التي حققها الطالب هي نتيجة نتيجة 
داخلية والخارجية. بالتفصيل وصف العوامل الداخلية والخارجية تؤثر على كل من العوامل ال
 ، على النحو التالي:
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العوامل الداخلية ؛ العوامل الداخلية هي العوامل التي تنشأ في الطالب ، والتي تؤثر على  (1
قدرتهم على التعلم. وتشمل هذه العوامل الداخلية: الذكاء واالهتمام واالهتمام ، ودافع التعلم 
 30مثابرة ، والموقف ، وعادات الدراسة ، وكذلك الظروف البدنية والصحية.، وال
 العوامل الخارجية ؛ وهي العوامل التي تنشأ من الخارج ، وهي:  (2
 العوامل العائلية.  (أ
تلعب العوامل العائلية دورًا نشطًا للطالب ويمكن أن تؤثر على األسرة ، من بين  
قات بين أفراد األسرة والظروف األسرية وفهم اآلباء أمور أخرى: كيفية تعليم اآلباء والعال
 والظروف االقتصادية لألسرة والخلفية الثقافية والجو المنزلي.
 عوامل المدرسة.  (ب
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يمكن أن تشمل عوامل المدرسة الطريقة التي يعلم بها المعلم ، وأدوات التعلم ،  
لب ، واالنضباط المدرسي ، والمناهج الدراسية ، والوقت المدرسي ، وتفاعل المعلم والطا
 ووسائط التعلم.
 ج( العوامل البيئية للمجتمع.
تشمل العوامل التي تؤثر على تحصيل الطالب األقران واألنشطة األخرى خارج  
 31المدرسة وطرق الحياة في البيئة األسرية.
 في التقييم ، هناك خمسة عوامل يجب أخذها في االعتبار ، وهي:
إعطاء القيمة )القيمة( ، أي درجة جودة أو جودة الكائن الذي يتم يرتبط التقييم بنشاط  (1
 تقييمه.
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يتم استخدام إعطاء القيمة أحيانًا ألغراض تلخيصية ، وهي استخالص استنتاجات حول   (2
وجود قيمة النتيجة التي توضح النجاح أيًضا العملية ، أو ألغراض تكوينية ، أي البحث عن 
 يتم استخدامها إلجراء تحسينات على العملية.مواد التغذية المرتدة التي س
تشير القيمة المعطاة إلى معيار معين، مع اختيار: المعايير المحددة سلًفا )التقييم استناًدا  (3
إلى المعايير(، والمعايير النسبية التي تستند إلى البيانات التي تم الحصول عليها )التقييم 
 ارين.استناًدا إلى المعايير( ومجموعة من المعي
يعتمد التقدير على البيانات أو المعلومات التي يتم جمعها من خالل تقنيات مثل االختبار   (4
 والمراقبة والمقابالت ونتائج العمل.
توضح النتائج بشكل شامل وبدقة )بدقة( الحالة الفعلية )الهدف( لدرجة جودة الكائن الذي   (5
  يتم تقييمه.
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نات التي تغطي أ التعلم ألن التقييم يستخدم البياوبالتالي ، للتقييم دور كبير في مبد 
 32جميع جوانب تعلم الطالب بحيث يمكن أن تكون صورة لتعلم الطالب.
 حتى ال توجد فجوات في الفصل ، وتجنب ملل الطالب في التعلم.
 د( تعلم اللغة العربية
قدرة, لالمواد اللغة العربية هي المواد الموجهة لتشجيع وتوجيه وتطوير وتعزيز ا 
وكذالك اتخاذ موقف ايجابي تجاه اللغة العربية الجيدة والمنفتحة والمنتجة. تقبل القدرة التي 
هي القدرة على فهم محادثة اآلخرين وفهم القراءات. في حين ان القدرة على استخدام 
 القدرات اللغوية اى االنتاجية كاداه التصال سواء كانت شفهية أو مكتوبة.
لغوية العربية والموافق االيجابية تجاه اللغة العربية مهمة جدا في ان المهارات ال 
كتاب   –المساعدة على فهم مصدر تعاليم اإلسالم, اي القرآن والحديث, فضال عن الكتاب 
                                                          




اللغة العربية المتعلق بإلسالم للمتعلمين. ثم لذالك تعلم اللغة العربية في المدرسة المعدة 
تدرس متكامل الناطقة, وهي االستماع, والتحدث والقراءة, لتحقيق الكفاءات االساسية و 
والكتابة. ومع ذالك, وعلى مستوى التعليم األساسي وضعت على الحديث مجرد االستماع 
والكالم, في حين انه بالنسبة لمستوى التعليم الثانوي, تدرس المهارات اللغوية األربعة بطريقة 
تمكن التركيز علي مهارات القراءة والكتابة, بحيث يمتوازنة, وعلى مستوى متقدم من التعليم 




 هيكل األفكارب. 
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هيكل األفكار هو صورة للتفكير الكتشاف العالقة بين المتغيرات الموجودة في  
مختلفة تم  نظريات بعواملالبحث ، ويعتبر إطار العمل نموذًجا مفاهيمًيا لكيفية ارتباط ال
 33تحديدها باعتبارها مشكالت مهمة.
يقارن الباحث نتائج التعلم التي حصل عليها فصل التحكم والفصل التجريبي. في  
فصل تعلم اللغة العربية ، يتم تنفيذ الفصل التجريبي من خالل طريقة المحاضرة بينما في 
خذ أسئلة االختبار موذج التعلم المتوافق. سيتم أالفصل التجريبي لتعلم اللغة العربية باستخدام ن
 القبلي والبعدي من أدوات التقييم التي تم اختبارها في الفصل التجريبي.
الفرق. سيتم اختبار نتائج االختبار في الفصل التجريبي وفئة التحكم على متوسط  
يبي وإجراء نموذج ر بعد تنفيذ تعلم اللغة العربية باستخدام طريقة المحاضرة في الفصل الض
عد لتعلم التوفيق في الفصل التجريبي ، سيتم اختبار نتائج المجموعتين على نتائج اختبار ما ب
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 االختبار لمعرفة ما إذا كان هناك تأثير على نتائج التعلم مع تطبيق نموذج التعلم جعل المباراة.





1X التعلم باستخدام نموذج التعلم جعل المباراة = 
2X التعلم باستخدام نموذج التعلم التقليدية = 
Y نتيجة التعلم = 
 الدراسة السابقة .ج
 فيما يلي بعض نتائج البحث الدراسة السابقة بهذه الدراسة: 
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عنوان "تأثير نموذج التعاونية من نوع جعل المباراة على نتيجة ( ب٥١٠٥)   جكياموني .1
الدراسات االجتماعية من الصف الرابع بمدرسة اإلبتدائية الحكومية االولى شادر شمال 
 جعل المباراة بالي". أظهرت النتائج فرقا كبيرا بين الفصول التي تستخدم تكوين نموذج التعلم
لتي م التقليدية. توجد معادلة البحث أعاله مع األبحاث اوالفصول التي تستخدم نماذج التعل
أجراها الباحث في نموذج التعلم المستخدم وهو نوع نموذج التعلم جعل المباراة الذي يتطابق 
 والمتغير التابع هو نتائج التعلم.
ومع ذلك، هناك اختالفات في الموضوعات المطبقة في أبحاث وأبحاث    
لباحثون. الفرق هو أنه في دراسة جكياموني، كان الموضوع كاكياموني التي أجراها ا
المستخدم هو تعلم الدراسات االجتماعية، ويبلغ عدد سكانها من الصف الخامس بمدرسة 
هذه الدراسة  ، بينما فيكانن وياإلبتدائية الحكومية االولى شادر شمال بالي، وتقع في منطقة 
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المية الب من الصف الثامن بمدرسىة التوسطة اإلساستخدمت الباحثة تعلم اللغة العربية مع ط
 العلوم ميدان
( بعنوان "تأثير نموذج التعلم التعاوني جعل المباراة، اجعله متوافًقا ٥١٠٢كاديع و كاريزما ) .2
بمساعدة الوسائط السمعية المرئية على نتائج الدراسات االجتماعية للتعلم لطالب الصف 
مية الثالث فاجوع". وخلصت نتائج الدراسة إلى أن نموذج الخامس بمدرسة اإلبتدائية الحكو 
التوفيق بين التعلم جعل المباراة بمساعدة الوسائط السمعية والبصرية يؤثر على نتائج تعلم 
الطالب. توجد معادلة البحث أعاله مع البحث الذي أجراه الباحث في نموذج التعلم 
لتعلم التعاوني. يكمن االختالف في المستخدم والذي يعد نوًعا متطابًقا من نموذج ا
المتغيرات المستقلة ، في الدراسة التي أجراها كل من كاديع و كاريما، وهي المتغيرات 
المستقلة التي تستخدم نموذج التعلم  جعل المباراة المتوافق مع المساعدة الصوتية المرئية ، 
جعل المباراة المطابق.  التعلم بينما في هذه الدراسة تستخدم المتغيرات المستقلة فقط نموذج
42 
 
ثم إلى جانب وجود اختالفات في المتغيرات المستقلة ، توجد أيًضا اختالفات في المواد 
والسكان المستخدمة في الدراسة، وفي الدراسة التي أجريت على كاديع و كاريزما استخدموا 
ة اإلبتدائي موضوعات الدراسات االجتماعية مع مجموعة من طالب الصف الخامس بمدرسة
الحكومية الثالث فاجوع . يبلغ عدد سكانها طالب الصف الثامن بمدرسة المتوسطة 
 اإلسالمية العلوم في ميدان.
صيل متكافئة على التح ( بعنوان "تأثير نموذج التعلم جعل  المباراة٥١٠٢) ارتوا و سوارتا .3
المجموعة  المضيق العلمي للرياضيات لطالب الصف الخامس بمدرسة اإلبتدائية في منطقة
جعل المباراة يؤثر على  االولى. خلصت نتائج الدراسة إلى أن تكوين نموذج مطابق للتعلم
تحصيل الطالب. توجد معادلة البحث أعاله مع البحث الذي أجراه الباحث في نموذج 
 التعلم المستخدم والذي يعد نوًعا متطابًقا من نموذج التعلم جعل المباراة. يكمن االختالف
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في المتغير التابع ، في البحث الذي أجراه ارتوا و سوارتا ، المتغير التابع يستخدم إنجاز تعلم 
 الطالب ، بينما في هذه الدراسة المتغير التابع هو نتيجة تعلم الطالب. 
ثم إلى جانب وجود اختالفات في المتغير التابع ، هناك أيًضا اختالفات في المواد  
الدراسة ، وفي البحث الذي أجراه أرتاوا وسواترا باستخدام مواد  والسكان المستخدمة في
الرياضيات مع طالب من طالب الصف الخامس في المجموعة األولى ، مقاطعة سيالت ،  
كارانجاسم ريجنسي. أما بالنسبة لهذه الدراسة باستخدام التعلم باللغة العربية مع طالب من 
 ة العلوم في ميدان.الصف الثامن بمدرسة المتوسطة اإلسالمي
 فرضية البحث .د
إن الفرضية وفًقا لسوجيونو هي إجابة مؤقتة لصياغة مشكلة البحث ، حيث ذكر  
الباحث صياغة المشكلة في شكل أسئلة الجملة. الفرضية وفًقا لرضوان هي إجابة مؤقتة 
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ساس أللصياغة المشكلة أو المشكلة الفرعية التي اقترحها الباحثون والتي يتم شرحها من ا
 النظري والتي ال تزال بحاجة إلى اختبار للتأكد من صحتها.
من آراء الخبرين المذكورين أعاله ، يخلص الباحث إلى أن الفرضية هي تخمين  
 ال يزال ضعيًفا ألنه ال يزال يتطلب إثباتًا للعثور على الحقيقة عن طريق البحث.
ر بين نموذج : "هناك تأثير كبيالفرضية التي اقترحتها الباحثة في هذه الدراسة هي 
بمدرسىة  صف الثامنلطالب لالالتعلم جعل المباراة على نتيجة تعلم اللغة العربية لدى 













  موقع البحث  (أ
ماليون, أ تم إجراء هذا البحث في مدرسة المتوسطة اإلسالمية العلوم, يقع في الشارع




مارس  ٠١حتى   ٥١٥١فبراير  ٠١تم تنفيذ األنشطة البحثية في الفصل الدراسي من 




 والعينات المجموع (ت
والسكان هو منطفة تعميم تتكون من أشياء  34ع البحث.هو كل موضو  المجموع 
 35او مواضيع لها صفات وخصئص معينة تحددها الباحثة لدراستها ثم يتم رسم االستنتاج.
                                                          
34 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rhineka 
Cipta, ٦٦٣ .ص ,(٨٠٠١. 
 
35 Sugiyono, Op.cit. ٢٤ .ص. 
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تم تحديد المنطقة السكانية في هذه الدراسة وهي ميدان العلوم الخاصة بالميوم.  
طالب الفصل الثامن بمدرسىة التوسطة  جميع سكان هذه الدراسة كانوا جميعهم من
، وهو العام األكاديمي المكون من ٥١٥١/  ٥١٠٢اإلسالمية العلوم ميدان عام الدراسي 
 فصول. ٢
 . التوزيع السكاني ١-الجدول الثالث 
 فصل اعداد الطالب
١ – ٠ ٢٥ 
١ -٥ ٢٥ 
١ -٢ ٢١ 
١ -٤ ٥١ 
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١ -٥ ٥١ 
١ – ٦ ٢٥ 
١- ٢ ٢٥ 
٥٠٤  طالب    
 
بحث في هذا المجال السكاني مع مراعاة ، طالب الصف الثامن هم طالب ال 
تطورهم هو االنتقال من مرحلة الطفولة المتأخرة إلى مرحلة المراهقة المبكرة ، حيث يكون 
الطالب في هذه المرحلة متحمسين للغاية للتعلم ، ويبدأ الطالب في التفكير المنطقي حول 




العينة جزء من العدد والخصائص التي يمتلكها السكان. وتكون العينة جزءا أو  
بناء على ذالك الرأي, أخذت الباحثة فصلين دراسين  36ممثال عن المجتمع محل الدراسة.
 طالبا. ٥٦من سبعة فصول بعدد 
 . تفاصيل العينة٢-الجدول الثالث 
لباعداد الطا تقرير نمر فصل 
 ة
 ٠ ١ -٥  ٥١ التعلم باستخدام نموذج التعلم جعل المباراة
 ٥ ١ -٤ ٥١ التعلم باستخدام نموذج التعلم التقليدية
 
 
 طربقة البحث والتصميم .ج
                                                          
36Suharsimi Arikunto, Op.cit. ٦٦٧ .ص. 
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طريقة البحث المستخدمة هي البحث الكمي. يستخدم تصميم البحث تصميًما  
 ل االختبار.الضابطة الختبار ما قبشبه تجريبًيا )شبه تجريبي( مع نهج تصميم المجموعة 
في هذه الدراسة باستخدام مجموعتين من الفصل ، وهما مجموعة الصف التجريبية  
ومجموعة فئة التحكم الذين تلقوا نفس األسئلة التمهيدي ة. سيتم التعامل مع الفصل التجريبي 
مع الفصل الدراسي . ولن يتم التعامل make a matchباستخدام نموذج التعلم جعل المباراة 
. ثم تم إعطاء الفصلين مرة أخرى نفس make a matchباستخدام نموذج التعلم جعل المباراة 
شكل االختبار البعدي وتمت مقارنة الفصلين لتحديد ما إذا كانت هناك اختالفات كبيرة في 
 التحسن في نتائج التعلم بين الفصلين.
 
  . تصميم البحوث٣-الجدول الثالث 
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هائياختبارن  فصل اختبار أولي عالج 
𝑂2 𝑋1 𝑂1 تجربة 
𝑂2 𝑋2  𝑂1 مراقبة 
 
 مالحظات:
𝑂1)االختبار القبلي )االختبار األولي = 
𝑂2)االختبار )االختبار بعد العالج = 
𝑋1التعلم باستخدام نموذج التعلم جعل المباراة = 
𝑋2 التعلم التقليدية= التعلم باستخدام نموذج 
 
 التعريف التشغيلي .د
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لتجنب سوء الفهم والمعاني المختلفة للمتغيرات في هذه الدراسة ، من الضروري  
 صياغة تعريف تشغيلي لمتغيرات البحث على النحو التالي:
نموذج التعلم جعل المباراة هو التعلم من خالل المناقشة التي تدعو الطالب إلى  .1 
لة من خالل ألعاب الورق المقترنة مع فترة زمنية محددة في جو العثور على إجابات لألسئ
 لطيف.
. نتيجة التعلم هي التغييرات التي من المتوقع أن تحدث في سلوك وشخصية  .2 
الطالب بعد تجربة عملية التعلم. نتيجة التعلم هي الدرجات التي حصل عليها طالب الفصل 
عد التعلم ن في المادةاللغة العربية التي أجريت بالثامن بمدرسىة التوسطة اإلسالمية العلوم ميدا





 أدوات جمع البيانات. ه    
كانت األداة المستخدمة في هذه الدراسة بمثابة اختبار. يعد االختبار أداة قياس لجمع 
على  عند الرد البيانات ، حيث يتم تشجيع المشاركين على إظهار أقصى درجات أدائهم
األسئلة المتعلقة باألداة. االختبار المستخدم في هذه الدراسة مفيد لمعرفة الزيادة في نتائج 
سؤال. يتم منح كل إجابة صحيحة درجة من ٢١تعلم الطالب. بلغت االختبارات المعطاة 
 م. قبل أن يتم جمع البيانات في أنشطة التعل١ويتم إعطاء كل إجابة غير صحيحة درجة  ٠
 مقدًما باستخدام وسائط تعلم اللغز.
 يجب أن يفي االختبار المقدم بالمعايير التالية:
 اختبار الصالحية .1
 حساب صحة عناصر االختبار باستخدام أرقام المنتج لحظية تقريبية ، وهي: 
𝑟𝑥𝑦 = N 
𝑁 ∑ 𝑥𝑦  −  (∑ 𝑥)(∑ 𝑦) 
√{(𝑁 ∑ 2𝑥 )−(∑ 𝑥)2}{(𝑁 ∑ 2𝑦 )−(∑ 𝑦)2}




X درجة البند = 
y مجموع الدرجات = 
𝑟𝑥𝑦 معامل االرتباط بين درجات العنصر وإجمالي الدرجات = 
N عدد أعضاء العينة = 
. 𝑟𝑥𝑦>𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙معايير اختبار الصالحية هي أن كل عنصر يكون صالًحا إذا كان  
 (.rمن القيمة الحرجة للحظة منتج   𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙)يتم الحصول على 
 اختبار الموثوقية .2
يقال إن إحدى أدوات القياس تتمتع بموثوقية عالية إذا كانت األداة توفر نتائج  















𝑟11 موثوقية االختبار = 
n  عدد العناصر = 
𝑝𝑖= نسبة الموضوعات التي أجبت على العنصر بشكل صحيح 
𝑞𝑖نسبة الموضوعات التي تجيب على العنصر بشكل غير صحيح = 
∑ 𝑝𝑖𝑞𝑖 عدد نتائج الضرب بين =p  وq 
𝑆𝑡2 =إجمالي المتغيرات ، أي تباين إجمالي الدرجات 










𝑆𝑡2إجمالي المتغيرات ، أي تباين إجمالي الدرجات = 
∑ 𝑦)مجموع الدرجات )جميع العناصر = 
 ار هي كما يلي:معايير موثوقية االختب
= موثوقية منخفضة للغاية  ١٠٥١ – ١٠١١  
= موثوقية منخفضة ١٠٤١ – ١٠٥١  
 = موثوقية متوسطة ١٠٦١ - ١٠٤١
 = موثوقية عالية   ١٠١١  -  ١٠٦١







 تقنيات جمع البيانات .و
 اختبار  .1
يز أو ل غير مباشر من خالل التحفاالختبار هو طريقة لتفسير حجم قدرة الشخص بشك
االختبار المستخدم في هذه الدراسة هو اختبار مفيد لمعرفة تحسن نتائج التعلم.  37األسئلة.
 ٠عنصرًا بنتيجة  ٢١االختبار الذي يستخدمه الباحثون في هذه الدراسة هو اختبار يبلغ 
 لإلجابة الخاطئة١لإلجابة الصحيحة ودرجة 
 عدم االختبارات .2
 ةالمالحظ (أ
                                                          




المالحظة هي تقنية لجمع البيانات تتم من خالل النظر مباشرة في مجال الكائن قيد 
 الدراسة مثل السكان أو العينة وعملية التعلم من الفصل الثامن
 مراجعة األدبيات (ب
يشار إلى دراسة األدب غالًبا باسم المراجع. حيث تكون الببليوغرافيا هي عملية 
د كتب وأدبيات وسجالت وتقارير تتعلق بالمشكلة قيالبحث عن مصادر مكتوبة في شكل  
 .الدراسة
هي دراسة نظرية ومراجع أخرى تتعلق بالقيم والثقافة  دراسة األدب وفًقا لسوكيونو 
 .38والمعايير التي تتطور في الوضع االجتماعي قيد الدراسة
 توثيق (ج
                                                          





ل وثائق كالتوثيق هو تقنية لجمع البيانات عن طريق جمع وتحليل الوثائق ، في ش
وصور وإلكترونيات مكتوبة لتعزيز بيانات البحث. ُتستخدم هذه التقنية في البحث لتحديد 
 .قيمة نتائج تعلم الطالب والحصول على صور / صور لألحداث عند إجراء أنشطة البحث
 
 تقنيات تحليل البيانات .ز
استخدام تقنيات ب لتلبية متطلبات تحليل البيانات التي تم الحصول عليها ثم معالجتها أوال
 تحليل البيانات, فيما يتعلق بتحليل البيانات على النحو التالي:
 :الدرجات باستخدام الصيغةحسب متوسط  .1 




 حساب االنحراف المعياري .2 
 يمكن العثور على االنحرافات المعيارية بواسطة الصيغة
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SD نحراف المعياري= اال 
∑ 2𝑥 يتم تربيع كل درجة ثم يتم إضافتها وتقسيمها على =N 
(∑ )2𝑥
𝑁
 ثم مربعة N= مجموع النقاط يتم جمعها ، مقسوماً على 
 اختبار نوعية البيانات  .3
اختبار الحالة الطبيعية للبيانات سواء كانت البيانات موزعة أم ال. الختبار الحالة  
لطبيعي على النحو ا ليليفورساالختبار في كل مجموعة ، يتم استخدام اختبار الطبيعية لنتائج 
 التالي:
𝑥𝑖 غيير  (أ → 𝑧𝑖 =
𝑥𝑖−𝑥
𝑠
 (𝑧𝑖)رقم قياسي = 
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لكل بيانات يتم حساب االحتماالت باستخدام قائمة التوزيع العادية القياسية ،  
≥P (Z المحسوبة 𝑧𝑖)  =  (𝑧𝑖)F ; P سبة= ن 
 ، أي 𝑧𝑖 ) F) حسب النسبة   (ب
S(𝑧𝑖) =
  𝑧1z2…………..z n عدد
n
 
 [(F(𝑧𝑖) - S (𝑧𝑖  ] -حسب الفرق  (ج
 𝐿𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 𝐿𝑜قارن  (د
 بالنسبة للفرضيات:
𝐻𝑎 :x  )f) عادي = 
𝐻𝑜 :f  (x  )≠  غير طبيعي 
ثم يتم 𝐿𝑜≤ 𝐿𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. بمعنى آخر ، 𝐻1يقبل ورفض𝐿𝑜≤ 𝐿𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  ،𝐻𝑜معايير االختبار إذا كان 
 توزيع البيانات بشكل طبيعي.
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 اختبار تجانس البيانات .4
ويهدف اختبار تجانس التباين بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة  
استخدام اختبار هذه الفرضية ب لتحديد حالة التباين بين المجموعتين ، واحدة أو مختلفة.
 ي:ه اختبار التباين الثنين من المتغيرات الحرة. وبالتالي سيتم اختبار الفرضية
 𝐻0  : 𝜎1
2 = 𝜎22   تعني التباين المتجانس 
𝐻1  : 𝜎1
2 ≠ 𝜎22  تعني أن التباين ليس متجانس 
 مالحظات:
𝜎12جريبية: درجة التباين للمجموعة الت 
𝜎22تباين نقاط المجموعة الضابطة : 
𝐻0  الفرضية المقارنة بين الفروق تساوي / متجانسة : 
𝐻1  الفرضية المقارنة بين الفروق ليست متماثلة / غير متجانسة : 
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 ( 𝑑𝑘2 = (𝑛2−1و  ( 𝑑𝑘1 = (𝑛1−1 حيث 






𝐻0  إذا كان 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝐹
1
2 
∝  (𝑛1 −  1, 𝑛2  −  معايير االختبار هي (1 
 
 اختبار الفرضية .5
لمعرفة تأثير نموذج التعلم جعل المباراة على نتيجة تعلم اللغة العربية الطالب ، تم  
 . الفرضية الواجب اختبارها هي:tدام اختبار استخ
𝐻0 : 𝜇𝐴 =  𝜇𝐵 على نتيجة (Make A Match) جعل المباراةنموذج التعلم : ال يوجد تأثير   
 تعلم اللغة العربية الطالب
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 𝐻𝑎 : 𝜇𝐴 >  𝜇𝐵 جعل المباراةنموذج التعلم : هناك تأثير (Make A Match) على نتيجة تعلم
 اللغة العربية الطالب
بناًء على تحليل البيانات ، تم الحصول على أن البيانات هي توزيع طبيعي ومتجانس. ثم 
𝜎1. نظرًا ألن tتلبي البيانات متطلبات اختبار  =  𝜎2 و غير معروفين ، يتم استخدام اختبارt 
 مع الصيغة الختبار هذه الفرضية.
𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  











2 =  
𝑆12
2 (𝑛1 −  1 ) +  𝑆22
2 (𝑛2 −  1 )




𝑋1  درجة الفصل التجريبي= متوسط 




 = تباين الصف التجريبي2
𝑆2
 التباين = التحكم في درجة2
𝑛1 عدد الطالب في الفصل التجريبي = 
𝑛2 عدد طالب صف التحكم = 
    معايير االختبار:
𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔إذا كان  oHيتم قبول < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 
𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔إذا كان  aHيتم قبول  > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 مع مستوى هام ،α  =...5 
 الباب الرابع
لنتائج و البحثا  
 صف البيانات البحثيةو  .أ
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تم إجراء هذا البحث في مدرسة المتوسطة اإلسالمية العلوم, يقع في الشارع  
, مدينة ماتسوم الربعة, منطقة ميدان اريا, مدينة ميدان, ٥٠أماليون, جانج جوهر, رقم 
فبراير  ٠١محافظة سومطرة الشمالية. تم تنفيذ األنشطة البحثية في الفصل الدراسي في 
.  وقد تم اختيار فصال   ٥١٥١/  ٥١٠٢العام الدراسي    ٥١٥١مارس  ٠١تى ح  ٥١٥١
تأثير . أما ما تم فحصه في هذه الدراسة "٤- ١و الفصل  ٥ – ١كعينة البحث وهي الفصل 
صف الثامن للتعلم اللغة العربية لدى الطالب  نموذج التعلم جعل المباراة على نتيجة
  ميدان". بمدرسىة المتوسطة اإلسالمية العلوم
لكي تتمكن الباحثة من وصف موضوع هذا البحث, ستصف الباحثة عدادا من  
 :مدرسىة المتوسطة اإلسالمية العلوم ميداناألشياء حول 
 مدرسىة المتوسطة اإلسالمية العلوم ميداناسم المدرسة : 
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ميدان  , مدينة ماتسوم الربعة, منطقة٥٠العنوان      : الشارع أماليون, جانج جوهر, رقم 
 اريا, مدينة ميدان, محافظة سومطرة الشمالية.
 م ٠٢٦٥سنة التأسيس : 
 مدرسىة المتوسطة اإلسالمية العلوم ميدان :رئية ال
مدرسىة المتوسطة اإلسالمية( عالية الجودة في مجاالت النمو مؤسسة تعليمية إسالمية )
 العلوم و األخالق و المهارات.
 مية العلوم ميدان:مدرسىة المتوسطة اإلسالالمهمة 
 تنظيم التعليم الموجه نحو تحسين المعرفة و تعزيز الشخصية و المهارات اإلسالمية.
 مدرسىة المتوسطة اإلسالمية العلوم ميدان :الاهداف 
 مدرسىة المتوسطة اإلسالمية مؤسسة العلوم التعليمية مرغوبة. جعل جودة ال٠
 المهارات المختلفة. تنمية مواهب و اهتمامات كل طالب من خالل ٥
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 مدرسىة المتوسطة اإلسالمية العلوم ميدان بمثابة مؤسسة تحفيظ القرآن. جعل ال٢
مدرسىة المتوسطة اإلسالمية العلوم ميدان محبوبين بسبب أخالقهم و . يجعل طالب ال٤
 عبادتهم. 
 اسم المؤسسة : مؤسسة جهاد العلمى للتنمية و التعليم 
 (S.Pd.I ين بكالوريوس التربية اإلسالمية )اسم مدير المدرسة : عسكر أم
 Yوبيانات المتغيرة  Xالمتغيرة  ه الدراسة، ستصف الباحثة بياناتلتوضيح موضوع هذ
 في هذه الدراسة.
 )جعل المباراة)نموذج التعلم  X وصف بيانات المتغيرة  .１
ريبية تجلنموذج التعلم مطابقة( من الفئة ال X المتغيرة تم الحصول على وصف البيانات 
وفئة التحكم. كان الفصل التجريبي )الصف الذي تم التعامل معه باستخدام نموذج التعلم 
طالًبا. في  ٥١والذي تألف من   ٥ – ١المطابق( المستخدم هو الفصل الثامن الخامس 
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حين أن فئة التحكم )فئة بدون نموذج عالج جعل المباراة( المستخدمة كانت الفئة الثامنة 
 .طالب  ٥١. والتي تتكون من ٤- ١الرابع 
 )التعلم العربية نتيجة Y(وصف البيانات المتغيرة  .２
)نتيجة التعلم العربية( من الفصل التجريبي وفئة التحكم،  Y لوصف بيانات المتغيرة
 .البيانات التي تم الحصول عليها في شكل درجات
 احتبار ادوات البحث .ب
حليل صحة لعالج للمتغيرات ، سيختبر الباحثون تقبل إجراء الباحثين للبحث وتوفير ا        
 .وموثوقية األسئلة عن طريق اختبار األداة
 اختبار الصالحية .1
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يتم إجراء اختبار الصالحية لتحديد ما إذا كانت عناصر األداة مع معايير المعايير أم ال 
 ، ثم يقال أن العنصر صالح. نتائج اختبار( ١٠٢٦) r-count <r-tableإذا كان 
 :الصالحية لـثالثين مادة هي كما يلي




٤٢٠١ ١٠٢٦ صالح  ٠ 
٥٠٠١ ١٠٢٦ صالح  ٥ 
٥٢٠١ ١٠٢٦ صالح  ٢ 
٥٠٠١ ١٠٢٦ صالح  ٤ 




 ٦ ١٠٦٥ ١٠٢٦ صالح
 ٢ ٤٢٠١ ١٠٢٦ صالح
 ١ ١٠٥٠ ١٠٢٦ صالح
 ٢ ١٠٤١ ١٠٢٦ صالح
 ٠١ ١٠٠٤ ١٠٢٦ غير صاللحة
 ٠٠ ١٠٦٢ ١٠٢٦ صالح
 ٠٥ ١٠٥٥ ١٠٢٦ صالح
 ٠٢ ١٠٤٥ ١٠٢٦ صالح
 ٠٤ ١٠٥٥ ١٠٢٦ صالح
 ٠٥ ١٠٤٢ ١٠٢٦ صالح
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 ٠٦ ١٠٤٢ ١٠٢٦ صالح
 ٠٢ ١٠٢٢ ١٠٢٦ صالح
 ٠١ ١٠٤٢ ١٠٢٦ صالح
 ٠٢ ١٠٤٢ ١٠٢٦ صالح
 ٥١ ١٠٥٥ ١٠٢٦ صالح
 ٥٠ ١٠٤٠ ١٠٢٦ صالح
 ٥٥ ١٠٥٥ ١٠٢٦ صالح
 ٥٢ ١٠٢٥ ١٠٢٦ صالح
 ٥٤ ١٠٢٢ ١٠٢٦ صالح
 ٥٥ ١٠٦٠ ١٠٢٦ صالح
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أكبر  ٥٥( و ١٠٢٦) rأصغر من الجدول  ٥من البند  ٢١يوضح الجدول أن العدد 
عناصر عنصر  ٥عنصرًا صالًحا بينما  ٥٥( ، لذلك يمكن استنتاج أن ١٠٢٦) rمن الجدول 
عنصرًا إلى متغيرات  ٥٥غير صالحة. بعد ذلك ، سيتم تقديم هذه األسئلة المكونة من 
البحث من خالل االختبار التمهيدي واالختبار البعدي في الفصل التجريبي وفئة التحكم 
 على نتائج تعلم الطالب. Make A Matchوذج التعلم جعل المباراة لتحديد تأثير نم
 اختبار الموثوقية .2
 ٥٦ ١٠٢٠ ١٠٢٦ غير صاللحة
 ٥٢ ١٠٢٢ ١٠٢٦ غير صاللحة
 ٥١ ١٠٤٥ ١٠٢٦ صالح
 ٥٢ ١٠٠١ ١٠٢٦ غير صاللحة
 ٢١ ١٠٤١ ١٠٢٦ صالح
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تم إجراء اختبار الموثوقية لمعرفة ما إذا كانت أداة البحث موثوقة أم ال مع معايير 
، ثم قيل أن أداة البحث يمكن االعتماد  (٢١٠١) r-count> r-tableالمعايير إذا كان 
 :عنصرًا هي كما يلي ٢١موثوقية لـ عليها. نتائج اختبار ال




٢٢٠١ موثوق  
 
٢١٠١  ٢١ - ٠  
 
 
، لذلك يمكن ١٠٢١ tabel-rأكبر من جدول   hitung-r يوضح الجدول أن عدد 
 .عنصرًا يمكن االعتماد عليها ٢١استنتاج أن
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 طبيعية البياناتاختبار  .3
يستخدم اختبار الطبيعية لتحديد ما إذا كانت البيانات التي تم الحصول عليها يتم 
Microsoftتوزيعها بشكل طبيعي أم ال. في هذه الدراسة ، تم تنفيذ اختبار الحياة الطبيعية مع 
Excel  انت ك. يتم الحصول على المعايير المستخدمة بشكل طبيعي من البيانات الموزعة إذا
 ١٠١٥ <قيمة األهمية
تم الحصول على اختبار الحالة المعيارية للبيانات األولية للفئة التجريبية التي تم 
وبيانات فئة التحكم األولية التي تم الحصول  ١٠٠٦٥٢> ١٠٠٦١٢الحصول عليها لو = 
. والبيانات النهائية التي تم الحصول عليها من بيانات ٠٦٥٢٠١> ٠٥٤٥٠١عليها لو = 
والبيانات النهائية التي تم الحصول عليها من فئة  ٠٦٥٢٠١>oL٠٢٦٢٠١  =لفئة التجريبية ا
وبالتالي يمكن االستنتاج أن توزيع البيانات األولية  .٠٦٥٢٠١>٠٦١١٠١ oLlo  =التحكم 
 .والنهائية في كال الفئتين يتم توزيعه بشكل طبيعي
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 :ل التاليبإيجاز ، تظهر نتائج حساب بيانات البحث في الجدو  
 اختبار طبيعية البيانات :٣-الجدول الرابع 
 فصل اختبار أولي اختبارنهائي
 Ltabel Lo تقرير Ltabel Lo تقرير
٠٦٥٢٠١ طبيعي  ٠٢٦٢٠١  تجربة ١٠٠٦١٢ ١٠٠٦٥٢ طبيعي 




 اختبار تجانس البيانات .4
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لبيانات موزعة بشكل طبيعي أم ال ، يتم بعد ذلك اختبار بعد معرفة ما إذا كانت ا
التجانس. يستخدم اختبار التجانس لتحديد مستوى تشابه التباين بين مجموعتين ، وهما 
 :المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة. نتائج تجانس البيانات هي كما يلي
 نتائج اختبار تجانس البيانات :٤-الجدول الرابع 
 بيانات اكبر تباين اصغر تباين Ftabel Fhitung تقرير
 اختبار أولي ١٥,٠١ ٢١,٢٢ ٠,١٤ ٠,٢١ متجانس
 اختبارنهائي ٤٢,٠٠ ٢٠,٢١ ٠,٤٢ ٠,٢١ متجانس
  
وبالتالي ، من الجدول أعاله يظهر أنه بالنسبة لالختبار األولي الذي تم الحصول 
، بينما بالنسبة  ١٠١٥=α عند مستوى  ٢١,٠>١٤,٠هو  hitungF < tabelFعليه ، يكون 
عند ٢١,٠> ٤٢,٠هو  hitungF > tabelFلالختبار الالحق الذي تم الحصول عليه ، يكون  
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وبناًء على نتائج هذه الحسابات ، يمكن استنتاج أن نتائج  α١٠١٥=المستوى القياسي   
 .التعلم قبل االختبار وبعد االختبار للفصل التجريبي وفئة التحكم متجانسة
 الفرضيات اختبار .5
ين بعد فصلين ، هما الفئتين التجريبية والضابطة ، يتم توزيعهما بشكل طبيعي ومتجانس
من اختبار الفرضية ، إذا كان  .t، ثم يتم اختبار الفرضيات باستخدام إحصائيات اختبار 
، وإذا تم الحصول عليه ، فإنه يتم aH ويتم قبول  oH يتم رفض  tabelT>  hitungT جدول  
 aHويتم رفض   oH   قبول
 ١١,٥ tabelT>  hitungT مع    aH وتم قبول   oH يتم قبول الفرضية إذا تم رفض 
على نتيجة تعلم الطالب.  Make A Matchنموذج التعلم  جعل المباراة مما يعني أن هناك تأثير
 :فيما يلي نتائج اختبار الفرضية
 نتائج اختبار الفرضية :٥-الجدول الرابع 
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Hi Ttabel Thitung معدل 
 تجربة مراقبة
 ١٦ ٢٦ ٢٦,٥ ١١,٥ مقبول
 
   = hitungT من البيانات المذكورة أعاله تم الحصول على نتائج اختبار الفرضية مع
٢٦,٥>  tabelT تم رفض ،  ١١,٥Ho تأثير نموذج التعلم . لذلك يمكن االستنتاج أن هناك
لتوسطة ادى الطالب الصف الثامن بمدرسىة جعل المباراة على نتيجة تعلم اللغة العربية ل
 اإلسالمية العلوم ميدان.
 
 
 مناقشة نتائج البحث .ج
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المشاكل التي تواجهها هذه الدراسة هي نماذج التعلم التي يستخدمها المعلمون مع 
تنوع أقل ، ويبدو الطالب أقل اهتماًما بتعلم اللغة العربية ، ونتائج التعلم التي يحصل عليها 
الحصول على مواد تعلم اللغة العربية ليست جيدة ، ويفترض الطالب أن اللغة الطالب بعد 
العربية هي مادة أقل جاذبية ، ال يزال التعلم يتمحور حول المعلم )مركز المعلم( بحيث يكون 
الطالب سلبيين في متابعة تعلم اللغة العربية. أحد نماذج التعلم التي تهم الطالب هو جعل 
طابق. مع تنوع نموذج التعلم المطابق ، من المتوقع أن تكون قادرة على نموذج التعلم الم
 زيادة النشاط ونتائج تعلم اللغة العربية للطالب.
مارس  ٠١حتى   ٥١٥١فبراير  ٠١تم تنفيذ األنشطة البحثية في الفصل الدراسي من 
. هذا البحث هو بحث تجريبي يهدف إلى ٥١٥١/  ٥١٠٢العام الدراسي     ٥١٥١
تشاف أن نموذج التعلم المطابق يمكن أن يحسن نتائج تعلم اللغة العربية لطالب الصف اك
يانات البيانات المرفقة في هذه الدراسة هي ببمدرسىة التوسطة اإلسالمية العلوم ميدان.الثامن 
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، دانبمدرسىة التوسطة اإلسالمية العلوم ميتم الحصول عليها من بيانات طالب الصف الثامن 
 كفئة تحكم.  ٤-كصف تجريبي والصف الثامن ٥-صل الثامن مع الف
قبل تلقي العالج ، تم إجراء اختبار تمهيدي لفئة التحكم والفصل التجريبي من أجل   
معرفة القدرات األولية لكل طالب في كل فصل. من نتائج البحث الذي تم إجراؤه ، وجد 
وفئة التحكم هي  ٥١٠٢٥هو.  القدرة األولية للطالب في الفصل التجريبيأن متوسط 
. يوضح هذا أن الفئتين لديهما قدرات أولية ال تختلف كثيرًا عن الكلمات ٥٢٠١٢
 .األخرى، فالفئات التجريبية والسيطرة لديها قدرات أولية متشابهة نسبًيا
بعد الخضوع الختبار تمهيدي لكال الفصلين ، يتم عالج كل فصل ، حيث يستخدم 
ويستخدم الفصل الضابط  Make A Matchذج التعلم جعل المباراة  الفصل التجريبي نمو 
 .نموذج التعلم التقليدي
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بعد تلقي العالج ، يتم إجراء اختبار الحق للطالب من فئة التحكم وطالب الصف 
التجريبي بهدف تحديد القدرة النهائية للطالب بعد تلقي العالج. تظهر نتائج البحث الذي 
نتائج قدرة تعلم جعل المباراة يمكنه تحسين نتائج التعلم بمتوسط تم إجراؤه أن نموذج ال
نتائج الطالب الذين يتم ، في حين أن متوسط  ١٦الطالب للفصل التجريبي الذي يصل إلى 
. وهذا يوضح أن هناك فرقًا كبيرًا بين ٢٦تدريسهم بالطرق التقليدية في فئة التحكم بنسبة 
علم لصف التجريبي الذين يتم تدريسهم باستخدام نموذج التقيمة طالب فئة التحكم وطالب ا
 tabelT  <  ٢٦,٥  hitungT . ثم بعد اختبار الفرضية ، نتائج اختبار الفرضية مع. جعل المباراة
ثير في له تأجعل المباراة لذا تخلص الباحثة إلى أن نموذج التعلم  Ho. ثم يتم رفض  , ٥٠١١








 خالصة  .أ
باراة على تأثير نموذج التعلم جعل المواستناداً إلى نتائج البحث وتحليل البيانات حول 
علوم لنتيجة تعلم اللغة العربية لدى الطسالب الصف الثامن بمدرسىة المتوسطة اإلسالمية ا
 :، يمكن استنتاج ما يليميدان
إلسالمية بمدرسىة التوسطة ااستناًدا إلى المالحظات التي أجراها الباحثة في الفصل الثامن  (أ
الطرق ، فإن المعلمين أقل تنوًعا في تطبيق تعلم اللغة العربية ، ويتم تعليم التعلم بالعلوم ميدان




كصف التحكم هو الفصل الذي يتم ٥نتائج التعلم العربية للطالب في الصف الثامن متوسط 
ومتوسط  ٥٢هو  ختبار األوليقيمة اإلالتعامل معه بجعل نموذج التعلم التقليدي هو متوسط 
 .٢٦هو ختبار النهائي قيمة اإل
كصف التجريبيية هو الفصل الذي ٥ج التعلم العربية للطالب في الصف الثامن نتائمتوسط  (ب
هو  األوليقيمة االختبار يتم التعامل معه بجعل نموذج التعلم جعل المباراة هو متوسط 
 .١٦هو  النهائيقيمة االختبار ومتوسط  ٢٥٠٥١
خدم بشكل أكثر لطالب ويستلجعل المباراة على نتيجة تعلم اللغة العربية يؤثر نموذج التعلم  (ج







بناءً على نتائج البحث الذي تم التوصل إليه أعاله ، فإن االقتراح الذي طرحته الباحثة 
جب على ية التعلم العربية. يهو: وهذا يجعل نموذج التعلم المطابق يجب استخدامه في عمل
المعلمين استخدام مجموعة متنوعة من نماذج التعلم في تعليم تعلم اللغة العربية ، أحدها هو 
استخدام نموذج التعلم جعل المباراة لزيادة نشاط الطالب مع أنشطة التعلم الممتعة لتحقيق 
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